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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Vengo en disponer que el Intendente de divi-
sión D. Narciso Amorós y Vázquez, cese en el
.cargo de Secretariq de la Intendencia general
militar.
Dado en Palacio á veinticinco de septiembre
de mil novecientos doce.
AUF.l>NSa
El Ministro de la Guerra,
AOUSTIN LUQuE':
•••
Vengo en nombrar Secretario,-de la Intenden-
cia general militar al Intendente de división don
Joaquín, Soto y Bobadilla, actual Jefe de la segun-
da Sección de la Inspección general de las Comi-
siones liquidadoras del Ejército.
Dado en Palacio á veinticinco de septiembre
de mil novecientos doce.
AVFONSQ





Excmo. Sr.:'::: El Rey:(q. D. g.} se ha servido
destinar á este Ministerio, en~vacantede plantilla,
. al capitán de Ingenieros D. Julián Gil Clemente,
que se encuentra en situación de supernumera-
rio sin sueldo en esta regi6n •
De real orden 10 digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E.
mucho! añOI. Madrid 25 de septiembre de
1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra. ' .
***
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que
cursó V. E. á este Ministerio con su escrito de
14 del actual, 'promovida por el teniente coronel
del cuerpo de Estado Mayor del Ejército, en si-
tuación de supel'Oumerario sin sueldo en esa re-
gi6n, D. Antonio Cepa y García, en súplica de que
se le conceda la vuelta al servicio activo, el Rey
(q. D. g.) se ha: servido acceder á la petición del
interesado, y disponer que entre en turno de co-
locación para obtenerlo cuando le corresponda,
quedando en la misma situación, con arreglo á lo
prevenido en la real orden circular de 5 de agos-
to de 1889 (C L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de septiembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la quinta región.
* * *
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.~ En vista de la i!lstancia que cur-
s6 V: E. á este Ministerio en 19 de julio último,
promovida por el sargento de' Caballería de las
fuerzas regulares indígenas de Melina, Antonio
Cabiol Soler¡ en súplica de que le sea concedida
otra recompensa en lugar del empleo de sar-
..... ','
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L"uQUE
L"uQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Interventor general de Guerra y Director de la
Escuela Superior de Guerra.
, .•••
za, el Rey (q. "D. g.).ha tenido á bien acceder á los de·
seos del recurrente. i(i¡'W')
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de septiembre de 1912.
gento que le fué otorgado por real orden de 4 de junio
del corriente año (D. O. núm. 123), por su comportamien-
to en el combate del 19 de febrero anterior en el zoco el
Tenaín de Beni·bu·Yahi, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
informado por V. E., se ha servido acceder á lo solicitado,
concediéndole en permuta del mencionado empleo, la cruz
de plata del Mérito Militar con distintivo rojo y pensión
mensual de 7150 pesetas, no vitalicia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos año.. Ma-
drd 24 de septiembre de 1912.
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
Estndo HaYor CentrDl del Ejército
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por el
direct~r de la Escuela Superior de Guerra, con escrito de
18 del mes actual, promovida por el alumno de la misma,
capitán de Infantería, en situación de excedente en esta re·
gi6n, D. Jacinto Fernández Ampón, en solicitud de que le
sea concedida la separación de dicho centro de enseñan·
, •••
Circular. Excma. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los tres oficiales alumnos de la 13.a pro-
moci6n de la Escuela Superior de Guerra, comprendidos
en la relación que á continuación se inserta, que empieza
por D., Carlos Palanca y Martínez Fortún y termina con
D. Joaquín Martítegui Ballesteros, pasen á efectuar sus
prácticas reglamentarias en los destinos que en ella ae ex-
presan, sin causar baja en la situación de excedentes á
que pertenecen para efectos administrativos. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24·de septiembre de 1912.
Señor•.•
R.elación que se cita.
Armss Empleos NOMBRÉS Destinos
Caballería.....•..•..•...••• Capitán•.•.•..•.•.... D. Carlos Palanca y Martínez Fortún....... 10.0 reg. montado de Art.a.
Infanteria•.....•...•.•..... Otro..........•. . .. . Emilio Izquierco Arroyo............... Comisión Plano de Pamplona.
Idem .•••••••• , ...•••• ...... Primer teniente ..•... :. Joaq uin Martitegui Ballesteros.......... Reg. mixto de Art.a de Ceuta.




Circular. Excmo. Sr.: I!.l Rey (q: D. g.) se ha servi-
do disponer que I?s j~fes y oficiales de Infantería compren-
didos en la siguiente relación, pasen á las situaciones ó á
servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de septiembre de 1912.
Señor •••
i[?,e4acidn t¡tse se cita
. Coroneles
D. Eduardo Banda Pineda, vicepresidente de la Comisi6n mixta de
reclutamiento de León, á situación de excedente en la pri-
mera región.
) Joaquín Prat Torrás, ascendido, del regimiento de Valencia, 23.
á situación de excedente en la sexta región.
, Julián Cerezo Ayuso. ascendido, del regimiento de Isabel n, 32,
á la vicepresidencia de la Comisión mixta de reclutamiento
de León.
¡Tenientes 'coroneles
D. Lino Burgos Gómez, del regimiento de LuchaD/l, 28, al de Al-
cántara, 58.
.. Rafael Ramis Núñez, del regimiento de la Reina, 2, al de Extre-
madura, 15.•
) Esteban Mur Martinez, de la caja de Tarragona, 72, al regimien-
to de Luchana, 28.
» Manuel Arroyo Fernández, del regimiento de Burgos, 36, al de
la Reina, 2. ."
D. Alfredo Plaza Fernández, de la zona de Badajoz, 7, al regimien-
to de Gravelinas, 41.
» Antonio Gil Alvaro, excedent~ en' la primera región, á la zona
de Bilbao, 40.
» Eduardo Muñoz Fernández Corredor, excedente en la primera
región, á la zona de Betanzos, sr.
.. Carlos Garda Alix, excedente en "la primera región, á la zona
de Badajoz, 7.
JI José Yusón Noguerol, excedente en la primera región, á la caja
de Vigo, 116. '
) Fernando Palacios Gómez, excedente en la primera regi6n, á la
caja de la Coruña, 104.
) EduardoCatalánEscrich,delacaja d~ Tineo, 103, áladeLe6n, 92.
~ José Serantes Granja, del regimiento de La Albuera, .26, á la caja
de Cieza, 54.
) Mariano Pérez Alonso, excedente en la séptima región, á la
caja de Tineo, 103.
» César Escobar Fernández, excedente en la primera región, á la
caja lie Tarragona, 72.
» Teodosio Vega Tabares, ascendido, de la caja de Zamora, 96,
al regimiento de Borbón, 17. .
~ Juan Génova é !turbe, del regimiento de Vergara, 57. al de E~­
tremadura, 15.
~ Francisco Sosa Arbelci, ascendido, excedente en la segunda re-
gión, á igual situación de la misma.
~ Manuel Larraz Alcalá, de la zona de Manresa, 29, al regimien-
to de Vergara, 57.
» Clemente Callizo Lobera, de la zona de Logroño, 36, á la de
Manresa, .29.
Comandantes
D. Manuel Aceituno Moreno, del bata1l6n Cazadores de Alfonso
XII, 15, al regimiento de San Marcial, 44,
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D. Sebastián Moreno Satrais, del regimiento de Burgos, 36, al de
Cantabria,39.
» Enrique Cano Ortega, excedente en la segunda región, al regi-
miento de Covadonga, 40.
) Enrique Fernández Villa-Abrille y Calibara, del cuadro para
eventualidades del servicio en Melilla, al regimit'nto de Te-
tuán,4S·
» Andrés Saliquet Zumeta, del batallón Cazadores de Cataluña,
1, al regimiento de Murcia, 37.
» Francisco López Domenech, excedente en la cuarta región, al
batallón Cazadores de Alfonso XII, 15.
) Benjamin Ortiz García, del regimiento de Murcia, 37, al bata-
llón Cazadores de Cataluña, I.
) Francisco Ruiz Ruiz, excedente en la primera región, á la zona
de Jaén, 15.
» Rafael Maurera Morente, excedente en la tercera región, al
regimiento de la lJonstitución, 29.
» Juan Illana y Sánchez de Vargas, oficial mayor de la Comisión
mixta de reclutamiento de Segovia, á la caja de Albacete, 55.
» Sebastián Moll de Alba, del regimiento de la Constitución, 29,
á la caja de Alcañiz, 60.
, > Miguel Salvador Martinez, ascendido, ayudante de las Prisiones
militares de Madrid, á la caja de Tineo, 103.
) AntonioPrada Caldevilla, excedente en la séptima región, á la
caja de Zamora, 96.
}) José Martin García, excedente en la segunda región, á la caja
de Motril, 35.
» Julio Hermida Rodriguez, excedente en la octava región, á la
caja de Santiago, 105.
» Francisco Delgado Criado, del regimiento de Cantabria, 39, á
la caja de Valdeorras, 1I0.
) Antonio Butigieg Montero, del regimiento de Tetuán, 45, al
cuadro para eventualidades del servicio en Melilla.
¡¡ Nicolás Llari Areny, excedente en la quinta región, á la reserva
de Barbastro, 78.
» Enrique García Castaños, de la caja de Motril, 35, á la reserva
de Motril, 35.
> José Yebra Salmerón, excedente en la primera región y Junta
. clasificadora de deudas de Ultramar en comisión, á desem-'
peñar .el cargo de comandante militar del Fuerte de San
Marcos.
> Luis de Illana y Sánchez de Vargas, excedente en la tercera
región, á oficial mayor de la Comisión mixta de reclutamien-
to de Albacete:
» Joaquin' Añino Diez, de la caja de Santiago, !OS, .á la Peniten-
ciaria militar pe Mahón. •
¡¡ Carlos Batlle Calvo, de la caja de Valdeorras, 110, á oficial ma-
yor de la Comisi6n mixta de reclutamiento de Segovia.
¡¡ Alfredo Coronel Cubria, ascendido, de Fuerzas indigenas de
Melilla, á situación de excedente en Melilla.
» Antonio Poves Giraldo, del regimiento de Covadenga, 40, á si-
tuación de excedente en la primera regi6n.
» Francisco Sánchez Ortega. oficial mayor de la Comisión mixta
de reclutamiento de Madrid, al batallón Cazadores de Fi-
gueras,6.
) Eduardo Varela Cárdenas, del batallón Cazadores de Figueras,
6, á desempeñar el cargo de oficial mayor de la Comisión
mixta de reclutamiento de Madrid.
» Clemente Gutiérrez González, ascendido, supernumerario sin
sueldo en la segunda región, á igual situación en la misma.
~ Francisco Ruiz del Portal y Fernández, ascendido, de la caja de
Lucena: 23, á sit;:ación de excedente en la segunda región.
» Julio Alonso Santos, ascendido, de la caja de Zamora, 96, á si-
tuación de excedente en la séptima región.
» Miguel Antich Veñy, ascendido, del regimiento de Mahón; 63,
á situación de excedente en Baleares.
JI) Santos Gutiérrez Garoz, ascendido, del regimiento de Melilla,
59, á situación de excedente en Melilla.
» Emilio Canís Maríinez, ascendido, del regimiento de Extre-
madura, 15, á situación d~ excedente en la 2.a región.
» Luis Bauzá Gaya, ascendido, secretario de causas en Baleares,
á situación de excedente en Baleares.
¡} Pablo Manuel Pérez Sigüenza, excedente en la 4} regi6n, á la
caja de Balaguer, 69.
» Luis Fernández Rajal y Orge, de la caja de Balaguer, 69, á
. situación de excedente en la 4." región.
» Francisco Novel1a Roldán, excedente en la 1.a regi6n, al regi-
miento de Vad-Ras, 50.
> Fernando. Andreu Guerrero, del regimiento de Vad-Ras, 50, á
situaci6n de excedente en la 1.a región.
Cqmandante (E. R.)
D. Manuel Goyri Barrio~, ascendido, Comandante militar del Cas-
tillo de la Cortadura, á la zona de Cádiz, 14, en situación de
reserva.
Capitanes
D. Allrelia.no Sanz Gracia, de la caja de Hllércal-Overa, 40,
al regimiento de Cantabria, 39.
¡» I.Juis Sánchez GOtUzález, del cuadro para eventuaJida...
des del servicio en Melilla, al regimiento de Me-
lilla, 59.
» Alfredo García-Veas y Madero, ascendido, del regimien-
to de Extremadura, 15, al mismo.
» Antonio Aceituno Gómez, de la reserva de Ba1aguer,
69, al regimiento de España, 46.
» Antonio de la Rocha Sauval1e, excedente en la ter-
cera región, al regimiento de España, 46.
». Enrique Sala García, ascendido, del regimiento de 'ro-
ledo, 35, al de Bur~os, 36.
» .rosé Meléndez Bonet,ascendido, de la milicia volun-
taria de Ceuta, a,l regimiento de San Marcial, 44.
» Julio Roldán Anchoriz, de la reserva de Barbastro, 78,
al regimiento de Gerona, 22.
» Ga,briel de Lacy Eguilaz, de la caja de Burgos, 82,
al regimiento de Cantabri~ 39.
» Arturo Rodríguez Ortiz, del regimiento de San Fernan-
do, 11, al de Tenerife, 64.
» Pedro Villamandos Pinto, del regimiento de Tenerife, 64,
al de San Fernando, 11. .
» Baldomero Rodiles Sa.}a. del regimiento de Cantabria,
3~ al de América, 14.
» Victoriano Ca.sajús Chambel, del regimiento de Amé-
rica, 14, al de Cantabria., 39.
» Pedro Ga-rrido Mac-Kornic. de la caja. de Burgos, 82,
al regimiento de San Marcial, 44.
» Antonio Civera Ayxemus, del regimiento de Almansa,
18, al de Luchana, 28.
» Juan Soler Ca.ñellas. del regimiento de Luchana., 28,
al de Almansa, 18.
» Primitivo Moros Barbero, .ascendido, del regimiento del
Serrallo, 69, al bataUón, Cazadores de Estel1a, 14.
» Ricardo Eymar Fernández, del batallón Cazadores de
Estella, 14, al de Reus, 16.
» José García Solalinde y García, de la caja de Mon-
forte, 113, al batallón Cazadores de Segorbe, 12.
» Adolfo Arias Rivas, de la caja, de Zamora, 96, á la zona
de. Zamora, 46. .
» José Amorós Herrero, del regimiento \le Navarra, 25.
á la zona de Játiva, 20.
» Alfredo Fernández Huerdo, de la reserva de Cangas de
Onís, 101, á la caja de Cangas de Onís, 101.
» Julián Sabaté Mosquera, del regimiento de La Albue-
ra, 26, á la caja de Vinaroz, 47.
» Lucas Fernández González, de la reserva de Zafra, 13,
á la caja de BalJaguer, 69.
» Emilio Esteban Moreno, al'Jcendido, del batallón Caza-
dores de Madrid, 2, á la caja de León, 92.
» Francisco Blasco Azcune, de la caja de Mondoñedo, 112,'
á la de Huércal-Overa, 40.
» Eugenio Bescós Alarilla, de la caja de Zafra, 13, á la
de Burgos, 82.
» Antonio González Alcántara, de la reserva de Sevilla.
18, á la caja de Sevilla, 18.
» Manuel Echenique Alonso: de la reserva de La Estra-
da, 115, á la caja de Santiago, 105.
» Pedro Español Núñez, ascendido, ayudante de profesor
de la Academia de Infantería, á la caja de Mondoñe-
do, 112.
.. » Mig-uel' Martínez de Septi:en Gómez, del regimiento de
San Marcial, 44, á la caja de Burgos, 82.
. » Nazario Cebreiros Curieses, del batallón Cazadores de
Segorbe, 12, á la. caja de Monforte, 113.
» Francisco Ruíz Fuertes, de la zona de Zamora, 46, á
la caja de Zamora, 96.
.'» Angel Fernández Quesada, de la reser~a de Larca, 53,
á la caja de Zafra, 13.
» Luis Soto MusIera, de la reserva de Logroño, 81, á la;
de Olot, 71.
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Capitanes (E. R.)
D. :Frallcisco Arbó Pané.s. de la reserva de Balaguer. 69,
á la zona de I.érida, 30, en situación de reserva.
» Francisco Jaimez Guina.ldos, de la zona de Oádiz, 14.
á la de Sevilla, 10, en situación de reserva, voluntario.
» Lucas Bueno Salinas, ascendido, de la zona de Alican-
te, 22, á la misma, en situación de reserva.
» Antonio Oubero Frey, a.scendido, del regimiento de Ala-
va, 56, á la zona de Oádiz, 14, en situación de re-
serva.
» Francisco García García., de la zona de Betanzos, 51,
, á la reserva de El Ferrol, 107.
» Manuel Lage Castrillón, de la zona de Pontevedra, 54,
á la reserva de Mondoñedo, 112.
» Pedro Solano Ouevas, de la reserva de Málaga, 36, á
la de Sevilla, 18.
» Domingo Herrero Prieto, de la zona de Oviedo, 48, á,
la reserva de Oangas de Onís, 101.
D. Luis Arribas Vicuña, a.scendido, ayudante de profesor de
la Academia de Infantería, á la reserva de Huesca, 77.
» Juan Ruiz Garijo, de la zona de Játiva, 20, á la re-
serva de Hellín, 56.
» Luis Flores Iñiguez, supernumerario sin sueldo en la
segunda región, á la reserva de Salamanca, 98.
» Enrique Jiménez Porras, del batallón Oazadores de Reus,
16, á la reserva de Balaguer, 69.
» Alfredo 11aroto Layieja, :a.scendido, del bataJ.lón Oa-
zadores de Ohiclana, 17, á la reserva de Balagner, 69.
» ·.Mignel del Oampo Robles, de la caja de Sevilla 18
á la reserva de :Motril, 35. ' ,
» Antonio Oarpintier Valverde, de la reserva de Motril
35, á la de Málaga, 36. '
» José Gómez Layna, ascendido, avudante de profesor de la
Academia de Infantería., á la"reserva de Barbastro, 78.
» l\1anuel Tela García, de la reserva. de Santiago 105
á la de La Estrada, 115. ' ,
» Daría Fernández Varela, de la caja de Santhtgo, 105,
á la reserva de Santiago-, 105.
» Luis Allanegui Lusarreta, de la. reserva de Oalatayud,
76, á la de Alcañiz, 60.
» Eduardo Fa.lomares Fayes. ele la reserva de Játiva"
4<1, á la, de Albacete, 55.
l> Agustín Fernández Ohicarro Ambort.. de la. reserva de
Álbacete, 55, á la de Játiva, 44.
» Ricardo Oiudad García, ascendido. del regimiento de
Gravelinas, 41, á la reserva de Zafra, 13.
) Benigno Fiscer Tornero, ascendido, del batallón Oaza-
dores de Estella, 14, á la reserva de Lorca, 53.
)' Oarlos Lizaur y Lamo de Espinosa, ascendido del re-
gimiento del Rey, 1, á la reserva de Oalat;{yud, 76.
» Pascual Genis Arbizu, ascendido, del recrimiento de Bai-
lén, 24, á la. reserva de Logroño, st
» Adolfo Inchausti Oortés, de la reserva de Alcañiz 60,
á desempeñar el cargo de primer avudante d~ las
Prisiones militares de Madrid. "
» Joaquín Alberti l\Ioncada, del regimiento de Menorca.
70, á desempeñar el cargo de secretario de causa.s en
Baleares.
» Julio Pedrero l\1artín, de excedente en la primera región
y en comisión secretario de cansas en la misma, al
mismo destino, de plantilla.
» Manuel Orgaz Yoldi, a.scendida, supernumerario sin suel-
do en la primera región y policía de Marruecos, con-
tinúa en igual situación.
» Fernando Ezcay Maestre, ascendido, excedente en la.
quinta región, á igual situación en' la misma..
» Joaquín Rodríguez Grifoll, de la reserva de A1icante,
48, al regimiento de Melilla, 59.
) Régulo ~Iolino Quiroga, del regimiento de Melilla, .39,
á la reserva de Alicante, 48.
D. Pablo Bartumeu Batllori, del regimiento de Asia, 55,
á desempeñar el cargo de ayudante Je plaza en
Gerona.
» José Prado Oejuela, del regimiento de León, 38, á la,
reserva de Ciudad ReaL 10.
» Indalecio Muñoz Oastillo, del cuadro pa·ra eventuali-
dades del servicio en ~Ielilla, al regimiento de San
Fernando, 11. .
» Emilio .de la Pinta. y Pinta, del cuadro para eventuali-
dades del servicio en )¡Ielilla, al batallón Oazadores
de Oataluña, 1. .
» Rafael :Mancha. Soto. del cuadro para eventualidades del
servicio en Melilla. a.l batallón Oazadores de Ta-
rifa, 5.
» Felipe Perrino Gibaja, del regimiento de Otnmba, 49,
á la caja de Valencia, 43.
» Gregario Salinas Oasamián, del regimiento de Gero-
na, 22, á la caja de Barcelona, 62.
» Antonio Oortés Ruiz, de la· reserva de Sevilla, 18, á
la caja de Málaga, 36.
» Benito Fe:rnández San :M':lmed Astray, del regimiento
de Zaragoza, 12, á la caja de Santiago, 105.
» Andrés Sánchez Hernán<1ez, del regimiento de Tole-
do, 35, á la caja de Zafra, 13.
» Juan Espárrago Barba, del regimiento de Murcia, :37.
á la reserva de Vigo, 116.
» Abelardo Villaralbo Montes, del regimiento de Tetuán,
45, á la caja de Oastellón, 46.
» Joaquín Andrades Pérez, del regimiento de Granada,
34, á la caja de Jerez, 28.
D. Oiro de Torres Ortega, del regimiento de Pavía, 48, al
de Tenerife, 64.
» Enrique Gadea .Loubriel, del regimiento de la Reina,
2, al de Asturias, 31.
» 'Enrique González Estéfani Oaballero, del cuadro para
eventualidades del servicio en Melilla, al regimiento
de Melilla, 59.
» Victoriano Ja,reño Hernández, que ha cesado de profesor
del Colegio de Huérfanos de la Guerra, al regimiento
de San Quintín, 47.
» Plácido Herrero Paredes, del regimiento de Oórdoba, 10.
al cuadro pam eventualidades del servicio en Melilla.
» Lázaro González Gutiérrez, del batallón Oazadores de
Talavera, 18, aJ. regimiento de Isabel n, 32.
» Francisca López Tabar, del regimiento de Guadalajara,
20, al del Príncipe, 3. .
» José Oañavate Sande, del regimiento de Alcántara, 58.
al de Orotava, 65.
» Luis Alvarez de Sotomayor y Alvarez de Satomayor, de
reemplazo en la. primera región, al regimiento de
Asturia.s, 31.
» Antonio Morales Parra, del regimiento de Vergara, 57,
. al de Sevilla, 33.
» Luis Martín Moreno, del regimiento del Serrallo, 69.
al de Melilla, 59.
» Manuel Lambarry Yangua.s, del regimiento de Melilla.
59, al del Serrallo, 69.
» José Ferrero Rodríguez, del regimÍ¡;nto de Oovadonga,
40, al de Toledo, 35.
» Miguel Fidalgo Valentín, del regimiento de Toledo, 35,
al de Oovadonga, 40.
» Manuel Maldonado Rato, del regimiento de Asturias,
31, al de Isabel n, 32. .
» Luis Algar Fernández, del regimiento de Vergara, 57,
al de Tetuán, 45.
Segundos tenientes
D. Emilio González Unzalu, del regimiento de América,
14, al de Las Palmas, 66.
» Rafael Díaz Gómez, de;l euadro pa;ra eventuaJ.idades
del servicio en Melilla., al regimiento de Oeriñola., 42.
» Francisco López Guerrero Miranda, del regimiento de
Burgos, 36, al cuadro para eventualidades del servi-
cio en Melilla.·
» José Puja,les Oarrasco, del regimiento de Oórdoba" 10,
a.l ele Barbón, 17, en Me1illa..





1 [ 1: ¡:,"tI<" -"' 1
D. José Riera García, del regimiento de Malloroa,
fuerzas regulares indígenas de Melilla.
» 'José de la Ouesta Villanova, del regimiento de
38, al del Serrallo, 69.




D. Antonio Nieto Sánchez, del regimiento de Córdoba, 10,
, al cuadro para eventualidades del servicio en Me-
lilla.
)} Luis Cuadrado Jara.oo., del regimiento de Extremadura,
15, al cuadro para eventualidadeR del servicio en
Melilla.
,» Fermín Hidalgo de Cisneros y Manso de Zúñiga, del
regimiento de Cuenca, 27, al cuadro para eventua-
lidades del servicio en Melilla.
» Alfredo Alvarez Buznego, del regimiento de San Mar-
cial, 44, al cuadro para eventualidades del servicio
en Melilla..
» Andrés MarÚnez Uriz, del regimiento de la Constitución,
29, al cuadro para eventnalidades del servicio en
Melilla.
» Fermín Navarro López, del regimiento de España, 46.,
al cuadra para eventualidades del servicio en Me-
lilla.
» Ramón Osset Fajardo, del regimiento de :León, 38, al
de). Serrallo, 69.
» Luis León Ma¡rtínez, del regimiento de Isabel II, 3~,
al batallón Cazadores de Talavera, 18.
» Marcelino López Pita, del regimiento de Zamora, 8,
al de Guía, 67.
» Juan Gil Bonald, del regimiento de Sabaya, G, al del
Serrallo, 69.
» Julio Moló Viar, del regimienl¡o del P~íncipe, 3, al de
Isabel la Católica, 54.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Rafael Lucas Soriano, del batallón Cazadores de Mé-
rida, 13-, á desempeñar el cargo de Ayudante de plaza
en Figuera:s.
» Ernesto L6pez Salcedo y J ustiniano, ascendido, del re·
gimiento de Vergara, 57, al de Pavía, 48.
» Gualberto Baldrich Pita, ascendido, del batallón Ca-
z;¡:dores de Ciudad Rodrigo, 7, al regimiento de Ara-
gón, 21.
». Cástor Barriga Muñoz, ascendido, del batallón Cazadores
de Talavera, 18, al de Estella, I4.
» Juan Herrera Escalona, ascendido, del batallón Caza-
dores de Chiclana, 17, al de Alfonso XII, 15.
» Diego Manzano Santos, ascendido, del batallón Caza-
dores de Chiclana, 17, al de Alfonso XII, 15·
» Andrés Zaldívar Cano, ascendido, del grupo de ametralla-
doras del batallón Cazadores de Cataluña, 1, al de
Estella, 1:4.
» Bienvenido Moraleda Jiménez, del regimiento de Cuen-
ca, ,27, al de Guía, 67.
» Emilio Mendoza Calderón, del regimiento de Cuenca,
27, al de Guía, 67.
» Juan García Jiménez, del regimiento de América, I4,
a:l de Las Palmas, 66.
» Ricardo Rajo Antolín, del regimiento de la Lealtad. 30,
al de Las Palmas, 66.
» Leopoldo García Sánchez, del regimiento de Tetuán, 45,
al de Las Palmas, 66.
» Domingo Mesquida Marqués, del cuadro para eventua-
lida'des del servicio en Melilla, al regimiento de Ce-
riñola, .42.
)} Pío Francisco Angulo, del cuadro para eventualidades
del servicio en Melilla, al regimiento de Ceriñola, 42.
» José Ca:rrillo Guzmán, del cuadro para eventualidades
del servicio en Melilla, al regimiento de Ceriñola, 4.2.
» José Alcántara Avellaneda, del cuadro para eventua-
lida:des del servicio en Melilla. al batallón Cazadores
de Talavera ,18.
» Isidro López López, del cuadro para eventualidade.s del
servicio en Melilla', al batallón Cazadores de fala-
vera, 18.
» Paulina Artal Viguria, del cuadro para eventualidades
del servicio en Melilla, al batallón Cazadores de Se·
gorbe, 12. .
» José Agustín Martine.z, del cuadro para eventualidades
del servicio en MelIlla, al batallón Cazadores de Se-
gorbe, I2.
» Manuel Varela Castro, del cuadro para eventualidades
del servicio en Melilla', al batallón Cazadores de Se·
gorbe, I2.
» Fernando Moreno l\foreno, del cuadro para eventua·
lidades del servicio en Melilla, al batallón Cazadores
de Ciudad Rodrigo, 7.
D. Carlos Gener Pereira, del cuadro para eventualidades
del servicio en Melilla, al regimiento de Africa, 68.
» Justo Sierra Serrano, del cuadro para eventualidades
del servicio en Melilla, al regimiento de Extremadu-
ra', I5.
» Francisco Pérez López, del cuadro para eventualidades
del servicio en Melilla, al batallón Cazadores de Chi-
clana, 17.
» Jaime Jaume Valent, del cuadro para eventualidades
del servicio en Melilla, al batallón Cazadores de Chi·
clana, 17.
» Miguel Argote Zulaica, del regimiento de Burgos. 36,
al cuadro para eventualidades del servicio en Melilla.
» Miguel Vico Cano, del regimiento de Córdoba, lO, al
cuadro para eventualidades del servicio en Melilla.
» Aureliano Gómez Gonzálvez, del regimiento de Alava, 5ó,
al de Granada, 3-4. .
» Ricardo Rodríguez Lechuga, del regimiento de Zamo·
ra, 8, al de Asturias, 31.
)} Pedro Cárdenas Qrtega, <J.el regimiento de C6rdoba, 10,
al de Las Palmas, 66.
» José Vina'gre Luna, del regimiento de Córdoba, 10, al
batallón Cazadores de Gomera-Hierro, 23.
}} Nicolás Jiménez G6mez, del regimiento de Córdoba', 10,
al batallón Cazadores de Gomera-Hierro, 23.
}} Gregorio L6pez Ledesma, del regimiento de Córdoba, 10,
a'l batallón Cazadores de Gomera-Hierro, 23.
}) Alfredo Hernández Garda, del regimiento de Lucha-
na, 28, al de Tenerife, 64.
}) Secundino Rodríguez González, del batall6n Cazadores
je Alfonso XII, 15, al de Fuerteventura, 22.
» Angel Sánchez García, del batallón Cazadores de Al-
fonso XII, 15,. al de Fuerventura, 22.
» Lorenzo Baurell Bover, del regimiento de Mah6n, 63,
al de Inca, 62.
» Enrique Fuciños Codesido, del regimiento de Burgos, 36,
á la reserva de Avila, 9.
» Pedro Delga'do Sánchez, del regimiento de Borbón, 17,
al de Córdoba, 10.
» Maúano Fernández Carretero, del regimiento de $a·
boya, 6, al batallón Cazadores de Alfonso. XII, 15.
Madrid 25 de septiembre de 19I2.-LuQUE.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien dis-
poner que los sargentos de Infantería que figuran en la si-
guiente relaci~n, Rasen destinados ~ los cuerpos que en la
misma se les señala, á tenor de lo dispuesto en las reales
6rdenes de 25 de aeptiembre de 1896 (C. L. n6m. 260) y
13 de marzo pr6ximo pasado (D. O. n6m. 61); debiendo
tener efecto el alta y baja en la pr6xima revista de comi-
sario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde;t V. E. muchos años.
Madrid 24 de septiembre de 1912.
AOUSTIN' LUQUI!
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera y quinta regiones y de MeJilla é Interventor gene-
ral de Guerra.
Relación que S8 cita.
Gabriel Martínez Esclapez, de la brigada disciplinaria de
Melilla, al regimiento Extremadura, 15. .
José S~nchez Martínez, del regimiento de San Fernando,
11, al de Guadalajara, 20.
Vicente Chirivella Mejías, del regimiento de Ceriñola, 42,
al de España, 46.
D. Pedro de Castro Lasarte, del batallón Cazadores de
Cataluña, 1, al regimiento Vizcaya, 51 .
Angel Pacheco Velasco, del batallón Cazadores de Tari-
fa, 5, al regimiento C6rdoba, 10.




Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se ha servido disponer
que el soldado del bata1l6n Cazadore-s de Talavera núme-
ro 18, Jaime Moya Sanz, pase destinado, con la categoría
de herrador de tercera clase, al regimiento Cazadores de
Alcántara, 14.0 de Caballería, por cuya Junta técnica ha
sido elegido para ocupar vacante de la citada clase; veri-
ficándose su alta y baja en la próxima revista de comi-
sario.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año•. Ma-
drid 24 de septiembre de Ig12.
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) se ha servido disponer
que el artillero del regimiento mixto de Ceuta, Juan Mu-
ñoz Pérez, pase destinado, con la categoria de herrador de
segunda clase, al de Lanceros del Rey, I.o de Caballería,
por cuya Junta técnica ha sido elegipo para acupar va-
cante de la citada clase, verificándose su alta y baja en la
pr6xima revista de comisario.
De real orden 10 digo á V. E. para su conociQJiento y
demás efectos. Dios gúarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de septiembre de 1912.
~. l
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiol" Ma-
drid 25 de septiembre de 1912.
AoUSTtN LUQUE
Señor Capitán general de h:. cuarta regi6n.
Señores Capitán general de Baleares é Interventor general
de Guerra.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.




Madrid 24 de septiembre de 1912.
Manuel Cruz Rodríguez, del regimiento del Rey, 1, á la
brigada disciplinaria de MelilIa.
Esteban Gilaberte Aza, del regimiento de Arag6n, 2 1, al
de San Fernando, JI. .
Ovidio Rodríguez Velázquez, de la zona de reclutamiento
de Madrid núm. 1, al regimiento de Ceriñola, 4Z.
Eugenio Izquierdo Pinilla, del regimiento de Castilla. 16, al
batallón Cazadores de Cataluña, l. .
D. Faustino Alvarez de Luna Suárez, del batallón Cazado-
res de Las Navas, 10, al de Tarifa, 5.
Jacobo Rovira Más, del regimiento de Ceriñola, 42, al de
. Alcántara, 58.
Juan Ruiz Guillén, del regimiento España, 46, al de Ceri-
ñola, 42.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el maestro armero de tercera clase de la Co-
mandancia de Artilleria de Pamplona, D. Vicente Tormo
Pascua, pase destinado al regimiento Infantería de Aragón
núm. 21, á ocupar la vacante que de su clase existe; de-
biendo efectuarse su alta y baja en la próxima revista de
comisario. iW
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K. muchos años. Ma-
drid 24 de septiembre de 1912.
Excmo, Sr.: Vista la instancia que cursó V. E, á
.este Ministerio en 12 del mes actual, promovida por' el
capitán de Infantería D. José de Guadalfajara Castro, pero
teneciente al batall6n Cazadores de Arapiles núm. 9, en
solicitud de seis meses de licencia por asuntos propios
para Biarritz y Burdeos (Francia), Lisboa (Portugal) y
Londres (Inglaterra), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á los deseos del interesado, 'con arreglo á lo pre-
ceptuado en el artículo 64 de las instrucciones aprobadas
por real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De :real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de septiembre de 1912.
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el soldado del batall6n Cazadores de Barbastro nú-
mero 4, José Saez Samo, pase destinado, con la categoría
de herrador de tercera clase, al regimiento Cazadores de
Vitoria, 28.0 de Caballería, por cuya Junta técnica ha sido
elegido para ocupar vacante de la citada clase; verificán-
dose su_alta y baja en la pr6xima revista de comisario.
De real orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de septiembre de 1912.
Señor Capitán general. de la primera región.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el sargento del escuadrón Cazadores de Menorca,
Rafael Fernández Castaña, pase destinado al regimiento
Cazadores de Treviño, 26,0 de Caballería, por haberlo soli-
citado y hallarse comprendido en las reales 6rdenes circu-
lares de 25 de septiembre de 1896, 13 de julio de 1897,
l.o de diciembre de 1901 y ) 3 de marzo dél año actual
(C. L. núms. 260, 192, 280 Y 60), verificándose su alta y
baja en la pr6xima revista de Comisario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la segunda región é Interven-
tor general de Guerra .
. MAT.I~NIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por· el sar-
gento del regimiento Húsares de Pav1a, 20 o de Caballe-
ría, Francisco Bernad Molinos, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
\9 del mes actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.a Catalina Rey Prieto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '/
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de septiembre de 1912.
LuQu!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera región.
O. O. 06... 217 26 septiembre 1913
SUELDOS, HABERES V GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el derecho á la gratificaci6n anual de 480 pesetas, ca·
rrespondiente á los doce años de efectividad como profe-
sores del cuerpo de Equitaci6n Militar.. á los comprendi-
dos en la siguiente relaci6n; sujetándose el percibo de di·
cho devengo, que empezará á contarse desde la fecha que
en Cl,quelIa se indica, á lo prevenido por real orden circu-
lar de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect0d. Dios guarde «V. E. mucho. aflos. Ma-
drid 25 de septiembre de 1912.
AOUSTIN LOQUE
Señor .Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán gerieral de l~ primera región, Director ge·
neral de Carabineros é [nterventor general de Guerra.
R.elaci6n que se cita.
Clases ·NOMBRES Destino actual .Fecha en que empezaráná percibirla.
Profesor 2.° ••.•••• D. Salvador Calderón y Garda Negrete ¡Regimiento de Numancia l.o del mes actual
Otro.......... . .. ~ Nicolás Garda Martinez Colegio de Carabineros LO de octubre próximo.
Otro.. . . . . . . . . . . .. »Juan Marco Rocamora • . • . . •. . Regimiento de Villarrobledo ..•. Idem id.
Madrid 2$ de septiembre de 1912. L"uQUE
,.,
Cham6n Sedano y termina con D. Mariano Carrasco del
Yerro, pasen destinados á los cuerpos que en la misma se
indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde «V. E. muchos añOl. Ma-
drid 25 de septiembre de 1912.
• • ~TIN~
Señor Capitán general de la cúarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y sexta
regiones y de Melilla é Interventor general de Guerra.
Setclon de Artlllerlo
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido' á bien conce-
der el ascenso tí la categoría de herrador de primera clase,
al de segunea del segundo regimiento de Artillería de
montaña, D. Anselmo Cham6n Sedano.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de septiembre de 1912.
AOUSTlN WQUH
•••
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señ'or Interventor general de Guerra.
. If[?,eta.dó/t¡ qu.e se cita.
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el co·
mandante del 2.° regimiento de Artillería de montaña don
RafaelL6pez Caparr6s, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el pase á situación de reemplazo con residencia
en esta regi6n, con arreglo á la real orden circular de 12
de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2S de septiell}bre de 1912•
REEMP.LAZQ
•••
D. Anselmo Cham6n Sedano, ascendido, del segundo re-
gimiento de Artillería de montaña, al segundo regi-
miento montado de la misma arma.
» Juan Sanz Herranz, ascendido, del grupo de ametralla-
doras de la tercera brigada de Cazadores, al primer'
regimiento de Artillería de montaña.
» Cecilio Martínez Velasco, del regimiento de montaña
de Melilla, al segundo regimiento de montaña.
~ Juan Extremera Calvo, del grupo montado afecto á la
Comandancia de Artillería de Melilla, al regimiento
de montaña de la !Disma plaza.
) Agustín Zorrilla Rodríguez, del 11.° regimiento monta-
do, al regimiento de montaña de Melilla.
~ Mariano Carrasco del Yerro, del regimiento. de monta-
ña de Melilla, al II.o regimiento montado.
Madrid 25 de septiembre de 1912. LUQUE
: ' ¡ l
, ,•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el ascenso á la categoría de herrador de primera
clase, al de segunda con destino en el grupo de ametralla-
doras de la tercera brigada de Cazadores, D . Juan Sanz
Herranz..
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de septiembre de 1912.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha .servido dispo'.
ner que el comandante de Artillería, D. Luis Tur y Palau,
que ha cesado de ayudante del general de divisi6n D. José
Perol y Burgos, qued.e en situaci6n de excedente en esta
regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de septiembre de 1912.
Señor Capitán general d? la cuarta regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
Señor Capitdn general de la sexta regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) se ha servido dispo-
ner que los herradores de primera clase que se expresan
en la siguiente relaci6n, que principia con D. Anselmo
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la sexta regi6n é Interventor
general de Guerra.
77° 26 septiembre 19l:i lJ~ O. ntlm 2 I 7
intendencIa GenerDl 'HDltar
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inmediato á los conserjes y or-
denanza celador de Administ'raci6n militar comprendidos
en la siguiente relaci6n, que empieza con D. Jesús Garda
Alonso y termina con D. Francisco Díaz Sanz" por ser los
más .antiguos en sus resptctivas escalas y debiendo disfru-
tar la efectividad de esta fecha.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás .efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoll.
Madrid 24 de septiembre de 1912.
LUQUI!
Señor Interventor general de Guerra.
1
Empleos
RejJp.ci6n que se cita
I Destino actual NOMBRES Émpleo que se les coufiere-----1---1--
Conserje de l.a clase conl
el sueldo de 2.000 pe- Intervenci6n general militar ....
setas anuales .....•....
Idem de ~.a id. con el idem¡
de 1.500 id. id Idem.................... . .
Ordenanza celador con el\Id
Id d 8 'd id em ........••.....•.•....•..sue o e 1.24 l. ....
Madrid 24 de septiembre de 1912.
J
IConserje de primera clase con elD. Jesús Garda Alonso.,
•••...••.•.•. I sueldo de 2·500 ptas. anuales.
:t Benito Casado Gutiérrez , lrdem id. id. de 2.000 id. íd.
F . D IIdem de segunda íd. con el íd. de





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aproo
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Minis·
terio en 30 de junio último, desempeñadas en los meses
de noviembre y dicienilire de 1911 Y enero, febrero,
marzo, abril y mayo del año actual, por el personal com-
prendido en la relaci6n que á continuaci6n se inserta, que
comienza con D~ Miguel Rodríguez Megia y concluye con
D. Ginés Montel y Martfnez, declarándolas indemnizables
con ]08 beneficios que señalan los articulos del reglamento
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos
Madrid 7 de septiembre de 1912.
. LUQUI!
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra..
i:.!t~
MES DE NOVIEMBRE 1911
Reg. mixto Art." de Ceuta ••. l1.er teniente., O. Miguel Rodríguez Megia.••• 10 Y 11 Ceuta.•.•.•.• Algecirae..••... Conducir IIcet ciados .•....• 26Inobre'119111281~obre'1191111 S
lliem ..••••••.•••.••..•· •.. Sargento ,Juan Delgado Perea.......... 22 Idem ldem _.•.. ldem...................... 26 idem. 1911 28 ldem. 1911 S
ldem Otro Juan Durán Grajera.......... 22 ldem !dem [dero ,2ó idem. 1911 28 ldem. 1911 3










Relación; qM' S4 cita. .
': PoS a DCHA .~ggr~ PUNTO. -"-!¡~:",,' . . en que principiaIen que termina ~~¡¡¡ ~ e de In . Idando mvo lugar Comisión conferida i I O bllernmon.eo"'~~ I I I I o:- ¡ s¡~ rellidencia la oomWón· . Dia Mes Año Dia Me! Año •
.------( I~-
ClIeRPCIt!
Reg. mixto Art.a·de Ceuta .•. ¡1.er teniente. ID. José Sola y LeaL •••.••.••• ¡10y 1I1ICeuta•. Larache.. _...•.¡·!·Conducir individuos á la ba-
tería del delltacamento de
Larache . 171dibré .1 19111 'b 'b > 1ólContinia.
MES DE ENERO DE 1912
Reg. mixto Art." de Ceuta•. -11.er teniente.ID. José Sola y LeaL ......... ·110 y lJll¡dem •.•.... [[dem .•....... ·11[dem ••.•••..•.... : .•.•.•.• 11 Í7lidem. '119111 1ienero'1191211 1
Reg. lnf." Serrallo, 69........ Capitán...... Francisco Delgado Criado .• '110 y 11 Melilla..... Málaga ........ Hacer efectivoslibramie:3tos. 31 enero 1912 > :> > llContinóa.
MES DE FEBRERO DE 1912
Reg. lnf.a Serrallo, 69 Capitán D. Francíséo Delgado Criado ••
Idem. • • • . . •.• . . . • • • • . . • . . .. 2.0 teniente. . > Rafael Gll López•...• : •..•.
Idem Sargento•... Nicolás Cobos Gálvez .
ldem. • • • . • . . • • • . • . . • . . . . •• Otro••.••.. .- José Moreno Garcia•••... '.' ••.
Mem. . • ••••.•.. •.•.•. . ..• 1.er teniente. D. Eugenio Bescos Alasilla•.•.
ldem _ Sargento Francisco Martas Moreno .
ldem•.••.••.••...•••.....• /otro •.•...•. JoséGuerrero Gándara .
Idem•••••••••.••••...•... Ollpitán•.••• ,D. José Jiménez Fi¡ueras...••.
ldem.... .•••• ..• .•. . . .. • '12.o teniente. »Adolfo Sánchez Cabezas ..••
Idem •••..•..••••..•......• Otro.... .... »Honorato Suárez Arias •••.•.
MES DE MARZO DE 1912
Reg. fnf.a Serrallo, 69 Capitán.•.•• D. Aureliano Banzo Quavedo..
ldt'm ••.••••••••.••.•.....• Otro•..••.. .- ) José Jiménez Figueras......
Idem ••••••.•...••..••••.• 2.0 teniente .. > Adolfo Sánchez Cabezas•.•
ldem •••••.•.••••.••.•.•.•. Otro...•.... i ) Honorato Suárez Arias •••..
MES DE ABR[L DE 1912
Reg Inf.a Serrallo, 69•..•.. _1 Capitán..... ID. Aureliano Benzo Quevedo.
~
01
lOy llWdem ..... -. [dem .•..•.•••. Ildem ..................... 11 81 idem. 1912 fOb'0011911
ti!9 9 ~
10 Y II Ceuta... ... AIgeciras .•.•. Conducir licenciados. .•• .,. 24 febro. 1912 28 ldem. 1912 5 ]:
22 IIdem ..•.... ldem •••.••••.. ldem ••....••••.•••.••••... 24 ideÍn • 1912 28 hiem. 1912 5 ;~2 Idem ....•.. ldem ••.•.•.•• ldem...................... 24 idem. 1\112 28 ldem. 1912 5
. C"10 Y 11 IIdem ••..... ldero .•...•.•.• Idem..... ••.••.••....••• 25 idem. H1l2 29 ídem. 1912 5
'"22 ldero ••..•.. [dem ......... [(JPtn P' , , • r I 1 r ',' I 1 Ir, , • r ( I 2/í ídam. 1912 29 idem.. "I'~ 5 (p...22 Idem ....... Idem .......... Ideltl, I 1 • 11' I • , I I ••• , , I 1 1 , , 25 idem. 1912 29 idem .. 1912 5 lC10 Y11 IIdem. . • . . .. Melilla..•...... Conducir contingente tropa .. 27 idem. 1912 > ) > :~continúan. ~'"10 Y 11 Ildem. ..... Idem.......... ldem................. ... 27 Idem. 1912 > J :t
10 Y 11 I[dem ....•. ldem.•.••..• , .. ldem.•••••••••••••.....•.• 27 idem • 1\112 > > >
10 ,,,IMOllll" .. o o M....... o • o o.. Cobrndib,=looto•. o • o • o • o o 2 marzo. 1912 5 marzo. 11112 4
10 YII ¡Geuta. . . . . •. Melilla. ....•. Conducir contingente tropas. 1 ídem. 1912 4 idem. 1912 4
10 Y11 ldem ....... : [dem ••..•••••. Idem ........•.. , ......... 1 idem • 1912 4 idem . 1912 ~
1OYlJ tdem . . . . . .. [dem.......... [dem..... • ..•••••...••.•. 1 idem • 1912 4 idem. 1912 4
10 YlJ¡!Melill/l....... 1Málaga.•.•...••1I00brar libramientos......... 11 71abril .. 119J21 121ab i1.. i 191211 5
MES DE MAYO DE 1912
Cc>m.a de Artillería de Ceuta ICapitán ...•. ID. Ginés Montel y Martinez....
Madrid 7 de saptiembre de 1912.
10 lVIsltar fábricas y eBtableci-mienlos de lndustriamilitarcomo recompensa de la me-Granada,Sevilla, moria presentada por S.UCeuta.....•.1 Toledo y Tru-¡ asistencia al curso general
, bla.......... de la Escnela Centrai de tl-
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Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruílo en la'
tercera regi6n á instancia del soldado licenciado del 8.°
regimiento montado de Artillería de ca,mpaña, Hermene-
gildo Soliva Salvador, en justificación de su derecho para
ingreso en ese cuerpo; y resultando comprobado que ha-
llándose prestando la noche del 20 de abril de IglO el ser-
vicia de vigilancia en la cuadra del cuartel, al ir á Henar
de petróleo el depósito del quinqué que en la misma ha-
bía hizo éste explosi6n, causando al recurrente extensas
quemaduras de cuyas resultas fué declarado inútil, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 12 del mes actual, ha teni-
do á bien concederle el ingresO en Inválidos que solicita,
una vez que la inutilidad que padece se halla incluída en
el artículo 7.°, capítulo. 1.0 del cuadro de 8 de marzo de
1877 (C. L. núm. 88) y en tal virtud comprendido en el
artículo 2.° del reglamento del Cuerpo y Cuartel de Inváli·
dos, aprobado 'por real decreto de 6 de febrero de 1906
(C. L. núm. 22). .
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y
demás efeétos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 !i~ septiembre de 1912. '
Señor Director general de la Guardia Civil.
, .
Señores Capitanes generales de la primera y octava regio-
nes é Interventor general de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el comandante de la Comandancia de Orense de
ese cuerpo D. José Domingo Fernández, pase destinado á
]a de Toledo, y e] de ésta, D. Baldomero Navarrete Rios,
á la de Orense.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos., Dios guarde á V. E. muchos añO!'.
Madrid 25 de septiembre de 1912.
Señor Capitán general de ]a segunda región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Juana Alcal y Rodríguez, domiciliada en Cádiz, calle de
Benjúmeda núm. 10, viada del teniente coronel de Arti
Hería de la armada D. Enrique Navarréte y Río, en súpli-
ca de que á su hijo D. Ernesto Navarrete Alcal se le con-
cedan beneficios para el ingreso y permanencia en las
Academias militares, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
9 del actual, se ha servido desestimar la petici6n de]a re-
currente, con arreglo á lo que preceptúa el real decreto de
21 de agosto de 1909 (C. L. núm. 174).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de septiembre de 1912.
Secclon de Instrueclon, ReclutamIento vCuerpos dIversos
ACADEMIAS
Secclon de Sanidad Militar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha I'lervido disponer
que los sargentos de la brigada de tropas de Sanidad Mi-
litar comprendidos en la siguiente' relaci6n, pasen á ser-
vir á las compañías, ambulancias y establecimientos que
en la misma se expresan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 24 de septiembre de 1912.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la tercera y séptima regiones,
de Baleares y de Melilla é Interventor general de Gue-
rra.
Retaci61Z que se' cita.
Vicente Ferrer Almir, ascendido, de la secci6n sanitaria
de Menorca, á la tercera compañía.
Crist6bal Méndez Bogado, ascendido, de la compañía mix·
ta de Melilla, á la tercera compañía.
Ram6n Huerta Valdivieso, ascendido, de la compañía
mixta de Melilla, á la secci6n montada de la primera
compañía.
Enrique Herrera García, ascendido, de la compañía mixta
de Melilla, á la primera compañia y hospital militar de
Carabanchel.
Vicente Sánchez Collado, ascendido, de la compafifa mixta
de Melilla, á la primera compañía y hospital militar
de CarabancheI.
Félix Asenjo Morales, ascendido, de la compañía mixta
de Melilla, á la ambulancia de montaña expedicionaria
número 2.
Gustavo Alvaro Gil, ascendido, de la primera compañía,
queda en la misma.
Francisco Falcón Cano, de la primera compañia y en co-
misi6n en la tercera, cesa en ésta, incorporándose á
aquéHa, con destino en el hospital militar de Badajoz.
Rafael Torres González, de la séptima compañía y en co-
misi6n en la .tercera, cesa en ésta, incorporándose á
dicha séptima compañía.
Manuel Benftez Santos, de la primera compañía y en co-
misi6n en la tercera, queda en esta última de plantilla.
José Paez López, de la primera compañia y hospital de
Carabanchel, á la Academia de Infantería, continuando
afecto á dicha primera compañía.
Juan Mora Pericás, de la ambulancia de montaña expedi-
cionaria núm. 2, á la primera compañía.
Madrid 24 de septiembre de 1912. LUQUE.
••
secc10n de JustIcIa vAsuntos generales
BAJAS
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado Inspector mu-
nicipal del ayuntamiento de Barbastro (Huesca) 'el sargen-
to del regimiento Infantería de la Constituci6n núm. 29,
Marcelino Sallán Zozaya, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que dicho sargento cause baja por ·fin del co·
rriente mes en el cuerpo á que pertenece y alta en el ba-
ta1l6n de segunda reserva que corresponda, con arreglo á
lo prevenido en la real orden de 21 de mayo de 1886
(C. L. núm. 213).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu~ho. añoll.
Madrid 24 de septiembre de 1912.
LUQue
Señor Capitán general de la 'quinta región.
Señor Interv.entor general de Guerra.
Señores Presidente del Consejo, Supremo de Guerra y
Marina; Capitán general de la tercera regi6n é Interven-
tor general de Guerra.



























Madrid 24 de septiembre de 1912.
CllL8aB
Relación de las clases é individuos de tropa del grupo del
3.er regimiento mixto de Ingenieros destacado en Alcazarquivir y
Larache (Africa), aprobados para telegrafistas ptimeros y jefes de
estación eléctricos y ópticos, en los' exámenes extraordinarios
verificados en dicho grupo en 1.° del corriente mes, con expresión
de las categorías á que ascienden y de los números de preferencia
que, con arreglo á las censuras obtenidas, les córresponden.
glamento provisional para la instrucci6n técnica de lal!!
tropas de telégrafos, aprobado por reales órdenes de 6 de
marzo y23 de junio d~ 1905 (C. L. nG.ms. 45 Y 117), dis-
frutarán, con la limitaci6n que expresa dicho artículo, en
las nuevas categorías á que ascienden, la antigüedad del
día de la fecha, que es la de aprobación de las actas de
examen, y dentro de esta antigüedad se colocarán en el
orden correlativo marcado por el de preferencia obtenido
en aqueIlos.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de septiembre de 19[2.
•
Ascendidos á telegrafistas primeros eléctricos y ópticos
. .
Antonio Monedero Infantes...•.
Arturo Andrés Pascual. " ••.•.
Cavetano Garda Castrill6n......
Fráncisco Fernández Márquez.•.
Francisco Amaya Quert. •......
Soldados. Francisco Vera Pastor.......•.•
José Guerrero Ortiz .
José Pons Pedro .........•. ; .
José Malina Alba .
Miguel Soriano Lluecas .
Miguel Rodríguez Guerrero. . . . . 4 4
ascendidos á jefes cie estación eléctricos y ópticos
1
Adelino Martínez López .... :. . . . . I 1
e b Alberto Sastre Escayo.. . . . . . . . . 2 2
a os José Varca Pineda.. 3 3
Rafael Martín AguiJar ".. • . 4 4
Soldado •. \ Julio Mártínez Moralez . . . . . • . . .!í 5
Excmo. Sr.:· En vista del expediente instruido en la
sexta regi6n á instancia del soldado del regimiento Caza-
dores de Alfonso XIII, 24.0 de Caballería, Angel Gutiérrez
Pérez, en justificaci6n de su derecho para ingreso en ese
cuerpo; y resultando comprobado que hallándose el recu-
rrente de operaciones en Melilla, fué herido de bala el 30
de septiembre de Ig09 al efectuar un reconocimiento ·en
las inmediaciones de Zeluán, de cuyas resultas se le decla-
r6 inG.til el 14 de enero de J910, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 12 del mes actual, ha tenido á bien
concederle el ingreso en Inválidos que solicita, una vez
que las lesiones que presenta se hallan incluidas en los aro
tículos 2. o y 3.°, capitulos 7.° y 8.° respectivamente, del
cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm..88) Y en tal
virtud comprendido en el artículo 2.0 del reglamento del
Cuerpo y Cuartel de Inválido/l, aprobado por real decreto
de 6 de febrero de 1906 (C. L. nG.m. 22).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!!.
Madrid 24 de septiembre de 1912.
LUQUE
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la sexta regi6n é Inter-
ventor general de GUE'rra.
Señor Capitán general de la primera regi6n.




SUELOOS, HABERES Y aRATIFICAC{ONES
Excmo Sr.: Aprobando 10 propuesto por el Director
,de la Academia médico militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder la gratificaci6n de 1.500 pesetas. anuales
á partir de 1.0 de octubre próximo, al médico primero,
profesor de dicha Academia, D. Olegario de la Cruz Repi-
la, por hallarse comprendido en el artículo 6.° del regla-
mento orgánico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de septiembre de 1912•.
•••
DISPOSICIONllS
de la 8ulmretaf1a y SW:¡m de fmte I¡nis~io
v de las _ias lIItrallJ
Estado. Hayor Central del Ejército
CURSOS DE INSTRUCCION
CirCUlar. Excmo. Sr.: En los exámenes extraordi·
narios verificados en la secci6n óptica del grupo del tercer
regimiento mixto de Ingenieros destacado en Alcazarqui-
vir y Larache (Afdca), en primero del corriente mes, en
virtud de lo dispuesto en la réal orden circular de 7 de
junio pr6ximo pasado (D. O. nG.m. 128), han sido aproba-
dos para telegrafistas primeros y jefes de estaci6n eléctri-
cos y 6pticos, las clases é individuos de tropa del expresa-
do regimiento comprendidos en la adjunta relaci6n, los
cuales, en virtud de lo dispuesto en el arto 123 del re-
Circular. Excmo. Sr.: En los exámenes extraor-
dinarios verificados en la Escuela general de Telegrafía del
Centro Electrofécnico y de Comunicaciones militares en
9 del corriente mes, han sido aprobados los individuos de
tropa comprendidos en la adjunta relación; los cuales, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 123 del reglamento
provisional para la instrucci6n técnica de las tropas de
Telégrafos, aprobado por reales Órdenes de 6 de marzo
y 23 de junio de Ig05 (C. L. nú'ms. 45 y n7), disfruta-
rán, con la limitaci6n que expresa dicho artículo, en las
nuevas categorías á que ascienden, la antigüedad del día
de la fecha, que es la de aprobaci6n de las actas de exa-
men, y dentro de esta antigüedad se colocarán en el or-
den correlativo marcado por el de preferencia obtenido
en aquellos. .
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
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Relaci6n de los individuos de las unidades de telégrafos, aprobados en los exámenes extraordinllIios verificados en la Escuela ge~
neral de telegrafía, en 9 del corriente mes, con expresi6n de las categorías á que ascienden y d~ lús números de preferencia que, con





Ascendidos á telegrafistas primeros
2.° regimiento mixto de Ingenieros 'Soldado Francisco Martín Vázquez................... 3 3
Idem , , ;Otro., , .. Alejandro Caballero Alcayde.. ..•... 14 14
Idem, ...•...••.•.•... ; ,.,'" ,¡Otro, .. , . ,., •... , ...• , .. Antonio Romeu Tamari. , ..•... 13 13
Idem , Otro , ' .. Adolfo Heptener Uriz ,.. . . . II Il
Idem (Otro , Luis Gallego García........................ 12 12
Idem.•.............................. Otro...•................ Pablo Gallego Manj6n......•....•.... '" .,. . 15 15
Idem ·Otro ' .....•.......... Manuel Alonso Regidor.... 16 16
Idem 'Otro Manuel Verdejo García ,.. 17 17
Idem , , Otro.•................ Enrique Brasé Galindo..................... 18 18
3.er ídem íd Otro ', .. ' .. José Seguís Palacios , ,........ 27 27
Idem Otro ' Rafael PérezZamora.............. 25 25
5.° ídem íd Otro Ismael Cruza González., , ,... 26 26
Idem '" Otro ,. .. Marciano Díez Santa Cruz.... . .¡
Idem '.' Otro.••. ,' , TirifiJo Marcos Montero...............•..• , . 4 4
Idem , :.. .. . , , Otro........ ..., Eustaquio Torres Blanco, , " 19 19
Idem , •... , .......•.... , .. Otro, .,.. . . . .. .. Marcelino Farré Soler.. .. . . . ..• 20 20
Idem Otro Saturnino Ramos Mancebo.................. 21 21
Idem , , l" Otro ~ ~ , Julián Negueruela Sacristán , . 22 22
6.° idem íd Otro ••...•...•.•.•..••• Emilio Díaz Muñoz :........... 6 6
Idem , .......•................. " Otro........•........... Francisco Fernández del Campo, , . . . . 23 23
Idem.. .. . .. .. .. .. .. . Otro - . .. Alejandro Ontanilla Alvarez... . . 7 7
Idem.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Otro.•.,....•... - . . . . .. . Enrique Corral Aguila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24
Idem , ....•........... Otro..•..•....... , Antonio Vara Sandín.... ...•................ 27 27
Comandancia de Mallorca. • . . . . . . . . . .. Otro., _. Fernando Cuadrado Lancha,. . . . • . . • . . .. '" 29 29
Idero .': ........•. Otro...............•... Antonio Martí Rosell6 ....•...... 30 30
Idem.• _ , ....•....... ,........ Otro..... . ,...... Bernardo Bernat Ricart. . . . • . . . • . . . . . . . . . . . 31 31
Idem de Menorca.. . .. . . . . . . . . . . . . . .. Otro - .. ., Nicanor Comino GarCÍa. . . • • . .. . . . . . . . . .. . . . 7 7
Idem.... , ••• _•....•...........•...... Otro...... .., ....•.... Luciano Moreno Méndez••.•. " . • . . • . . . .• ., 32 32
Idem.. • . • •. • ,..... . . Otro _ Emilio Samaniego Torre. . . . . • . . . .. .....•.. 33 33
Idem.•.•.. _...•...................•. Otro.. .,. -" ........• - Esteban Garrido Uheda..................... 45 45
ldem................. • •....•..... ' Otro Hermenegildo Pereira Patillas............... 34 34
Idem Otro Jacinto GarCÍa Antón....................... 35 35·
Idero. .. _, .....•.... _ ' Otro. _ _. . .. .. .. Pedro Santos Sánchez. . . . . . • • . . • . . . . . . • . • . . 36 36
Idem...•.••..•••....•. '. . . . _. .. Otro. .. .. Rafael Coba GarCÍa '. . . . . •. 37 37
Idem de Tenerife _ Otro José Herrera Padrón................. 10 lO
Idem - .•.•..• Otro José Caprario Guezala '....... 38 38
Idem , •..............•.......... Otro•........... ,.; ..•.. Miguel Pérez Alayón........... 39 39
Idem. .....•........................ Otro. ...•...... ., Rodrigo Garcia Cervantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 41
Idem de GranCanaria Otro __ Antonio Rodríguez Hernández.............. 42 42
Idem " Otro............ . Felipe Suárez Falc6n................... .. 43 43
Idem , . . . . .. . Otro............ . .....• Juan Oaravaca Pérez , , ..•.. .9 9
Idem Otro Diego Suero Domínguez....... .. _.. 40 40
Idem , , ., Otro. - - Luis Cabrera Quevedo " 44 44
Idem.....•............•., Otro Francisco Quintana González.......... 5 5
Compañía de la Red. .............•.. Otro Pablo Corchado Durán.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
Jefe de lB Sección,
ü/llZdro Cubillo
Madrid 24 de septiembre de 1912.
Settlon de ArtIllerfo
DESTINOS
Circula,.. El Excmo. Sr. Ministr.o de la Guerra se
ha servido disponer que el herrador de segunda clase, An-
tonio Ruiz Exp6sito, que presta sus servicios en la colum·
na de municiones agregada'al segundo regimiento de Ar-
tillería de montaña y destacada en Alcazarquivir, pase
destinado al primer regimiento montado de la misma ar-
ma; y el de igual clase, de este último cuerpo, Pedro Sosa
Alvarez, lo verifique igualmente á aquella unidad; de-
biendo tener lugar el alta y baja correspondiente en la re-
vista de comisario del pr6ximo mes de octubre.
Dios .guarde á V ••• muchos años. Madrid 25 de
septiembre de 1912.
Señor •.•
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda y
sexta regiones é Interventor general de Guerra.
González Parrado.
VACANTES
Vacante en el regimiento de Artillería de montaña de
MeJilla una plaza de obrero bastero de segunda clase, con·
tratado, dotada con el sueldo anual de mil pesetas, dere-
chos pasivos y demás que concede la legislaci6n vigente,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, se anuncia
el concurso á fin de que los que aspiren á ocuparla dirijan
sus instancias al señor coronel primer jefe del expresado
regimiento,' en el término de 20 días á contar desde esta
fecha, acompañando certificaci6n de. una de las escuelas
de aprendices que acrediten su aptitud profesional, cédu-
la personal los que hayan sido licenciados, certificaci6n de
buena conducta desde que dejaron el servicio y otro del
último cuerpo en que hayan servido, acreditando su apti-
tud, y copia d~ la filiaci6n é informe del primer jefe.
Madrid 24 de septiembre de 1912.








Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de
septiembre de '1912.
El Jefe de 1.. Seoción,
P. A..
lU Coronel, de E. K ••
" ¡ 'Ja.a.n. Pica8$O
Serior Oirector de la Academia de Caballería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda y sép-
tima regiones.
Consejo Supremo de Guerra v Harina
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de - este
Alto Cuerpo. y con fecha de hoy se dice al Director gene-
ral de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
eVistas las' instancias promovidas por los oficiales réti.
radas incluídos en la adjunta relaci6n, que comienza COn
el capitán de Infantería D. Juan Serrano Martínez y ter-
mina con el alférez de igual arma D. Eulalio Zatrala]imé-
nez, en llúplica de mejora del haber pasivo que disfrutan;
Resultando que los interes'ados obtuvieron BU retiro en
virtud de lo dispuesto en la ley de 24 de diciembre de
1902 (C. L. núm. 287) y según reales 6rdenes que se ci-
tan en la expresada relaci6n;
Considerando que los referidos oficiales se hallan como
prenjidos en los beneficios que concede la ley -de 26 de
junio último (D. O. núm. 143): '.
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le están conferidas, ha tenido á bien acceder á los deseos
de los interesados, clasificando á cada uno de ello!! con el
haber menllual de retiro que se expresa, :i cobrar por lu
Delegaciones de Hacienda y desde las fechas que también
se consignan, previa la oportuna liquidaci6n de lo perci-
bido en virtud del menor señalamiento hecho anterior-
mente.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
á V. E. para su conocimiento y el de los interesados, resi-
dentes en los puntos y domicilios que se indican. Dia.
guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de septiembre
de 1912.
Señor•••
D. O. ndm. 217
Secclon de InstruccloD, Reclutamiento vCuerpos diversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Alejandro Díaz Pasagali y del certifica-
do facultativo que á la misma acompaña, de orden del
Excmo. Señor Ministro de la Guerra le ha sido concedido
un mes de licencia por enfermo para Segovia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de
septiembre de 1912.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. José Rañal Lorenzo y del certificado
facultativo que á la misma acompaña, de orden del Exce-
lentísimo Señor Mínistro de la Guerra le ha sido concedi-
do un mes de licencia por enfermo para El Ferro!.




El Jefe de 1& 8eooión,
P. A..
El coronel de E. M.,
Juan Picasso
~ñor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera yac- '
tava regiones.
El Jefe de 1& Sección,
P.A.
El Coronel de E. M.,
:Juan Picasso.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera regi6n.
En vista del escrito de V. S. de 18 del mes actual, y
Hel que en" copia se acompaña del médico mayor de esa
Academia, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
le han sido concedidos dos' meses de licencia por enfermo,
para Algeciras, al alumno de la misma D. Buenaventura
Morón Ibáñez, aprobando el anticipo hecho por V. S.
RETIRO lIEJOlU. B&OHA Focha dolo. circular
en que deben emRozar . PUNTOque so les que so les á percibir la me ora de residencia de los interesados que les concedió Delegación de Hacienda
KOMBRES Empleos Armas ó Cuerpos concedió concade señalada el retiro por donde han de percibir su
nnevo haber pasivo
Pesetas Cts. Pesetas Cta. Dio. Mes Año Pueblo Provincia Dia Mes Año
-
-- --- -- -
19121
I
D. Juan Serrano Martínez ••••• Oapitán.••. [nfautería•••••• 75 » 11 225 » 26 junio .••• Rosal, 78, 1.0 Ba.rcel<·na .•• ].0 junio•••• 1903· Barcelona.
» José Montaner Moranta••••.• r~nlente••• [dem ••••..••••••• 56 25 168 75 26 idem .... 1912 Moneada, 4,
190al8.°.•.•... [dero......... 9 ídem..... [dem.
» Manuel Mufiiz Oampol!! •....• Otro ....... [dem .••• ' •• , ••• I 56 25 '16Q 75 I26 idem o.. '1912 Doblado} 47,
. pral.. '" Bad~joz•.. ,. 80 abril•.•.. 190a Badajozo
» Fernando Ortlz Urbina .' ...• Médico 2.°.. Sanidad Militar•••. 56 25 168 75
1
26 idem •••• 1912 Venegas,H(l) Idéo, ........ 23 ldem..... 1903 Dirección general de la Deuda
I y Clast's Pasiva~.
" Alejo Pérez Pérez •.••.••••• o T~nlente •.. Infantería.••.••..• 55 25 lB8 75 26 idero •••• 1912 Alcantarilla. Murcia....•. 23 (dero .... , 1903 MUlcia.
» Manuel tJegarra Pérez..•.•.. Otro ••.•..• Idem .•••.••••••.• 56 25 16g 75 26 ldero .•.. 1912 Pasaje de ,
Bosch,6, 2.°IBJ.rcelona.•. 9 junio.... 1905! Barcelona.
» Pedro Comas Ferre\'•. •• 11"' Alférez...•• [dem ......•••• 48 7) 146. I 25 26Jidero ..• o 1012 )) [dem....... 12 ídem .••• 1003 [dom.» Lucio Gregorio (3oll2ález.•... Otro ..•••. Idem ••.•..••..•.• 48 73 146 25 26 Idem ...• 1912 Belvls de la . 11
Jara ••.••• Toledo....... 12 marzo.•.• 1903 TO[Hdo.
, Sebastián Ginés Oasut •....•• Otro ••.•••• ~l:lm ... . 48 75 146 25 26 lclem •..• 1912 S,lm' rÓD, 70, !I..,'" ...
4.°..... Barcelona... 24 junio ...• 1903) Barcelona.
~ Eulalio Zavala Jiménez .••..• Otro ...... Idem ..••••..••••. 48 75 146 25 26 idem •..• 1912 Cabeza del 11·Bul\Y···· • Badlljoz ..•• ~o abril... 1903: Baclajuz.
(1) Residencia eventual.
Madrid 23 de septiembre de 1912.-P. O.-EI General secretarlo, Madarif.lga.
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Cuerpos á que pertenecen
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á que ion de~tinadoB
Altas en concepto de Yl'1.ardias segundos de Infantería
Colegio de Guardias J6venes...•.......•.•.•.• Joven.•.•••.••••.. Ram6n Castillo Malina........•.... Jaén.
Idem.. • •. o o..........• , .•.•.......•. Otro.•..•..•.... •. José Domínguez Fandos ....•.•..•. Cáceres.
Idem Otro Plácido Mariño Núñez Coruña.
Idem Otro Francisco Hernández Quintana Cádiz.
l.er reg. de Infanteria Marina...•......•.....•.. Soldado......•.•.• Miguel Formento Cordobé.......•• Gerona.
Reg. mixto Artillería de Ceuta , Cabo ..•.• ' ••... Vicente Alcázar Moreno .........•. Sur.
Bón. Caz. de las Navas, 10 ••••••••.••••••••.• ' Otro....•.••.•..•• Agustín Moreno Vaquero ...•...•.. Guadalajara
Comandancia Artillería de Cádiz..........••... Otro.••..•.••.••• Antonio Maldonado Conejo Norte.
l.er Establecimiento de remonta ', •. o...••••.• Otro Manuel Conde Sánchez ........•.•. Sur.
Reg. Infantería La Albuera, 26 . •• • •••••• : ••••• Otro......•••..... Diego Paris Roca... , • o. .•.. • Barcelona.
Idem íd. Gerona, 22 Otro Dionisio Villar Calonje : Huesca.
Idem íd. Granada, 34 Otro...•......•..• Fernando Carmona Merlo o..•.• Vizcaya.
loa Com.a tropas de Intend.a Militar ...••••.... , Otro José Alvar~zRodríguez... • .•..... Su.r.
Reg. Infanteria Isabel la Católica, 54 ......•••.. , Otro...•.......... Enrique Tomé Corrás .........•••. Idem.
5.° dep6sito de caballos sementales..•. o•. , ..... Soldado.. o.• , o' José Losala Navarro.... '" .... .. Barcelona.
1.0. Com.a tropas de Intend." Militar •...•••..... Trompeta Eleuterio Moreno Lorenzo....•••.. Oviedo.
Reg. Infantería Lealtad, 30..•...••.•.•.•••.•.. Soldado.....••..• Heriberto Muro Martínez .•.....•. Vizcaya.
Reg. Lanceros Rey, 1.° de Caboa Cabo Julio Falgás Esteve Barcelona.
Idem Infanteria Gravelinas, 41 Otro o Román Silveira Nieto... .. Gerona.
Licenciado absoluto... o..•.. o., ..• o.......•.. Guardia..•....•. , D. Constantino Fernández Valla-
. dares ................•....... Coruña.
3.er reg. mixto de Ingenieros Cabo , José Limones Palomero o' Norte.
BÓn. segunda reserva de Santander, 88... . . . . . •. Soldado........... Vicente Andrés Alonso....•......• Oviedo.
Idem Infantería Princesa, 4 .•...•.•••.•..... : .. Cabo •.•...•.•..•. Manuel Pérez García •.......•..• Lérida.
Licenciado del cuerpo Guardia JuanIur Juan " .. Barcelona.
Licenciado absoluto o Otro José 'Torres Iglesias .. o o.. Santander.
5.° reg. mixto de Ingenieros o , Sargento Julián Cuest.a Espinosa ,. .. Navarra.
Reg. Húsares de Pavía, 20.° de Caballería..•..... Cabo .. o•...•..••. Tomás Salas Gracia Idem.
Carabinero licenciado. '" Otro Eugénio Jiménez Sáel: Santander.
Comandancia Artillería Cádiz , Otro Jacinto Moya Nieto , Gerona.
Grupo escuadrones Ceuta....••....•.....•..• Otro Nicolás Pérez Carrión•.•.......•• Lérida.
Reg. mixto Artillería Ceuta .....•.....•...... Otro Julián López Martínezo .. o Este.
Idem Infantería Córdoba, 10. • • • • • • • • • • • • •• • •• Otro.....•..•..... Antonio Nocete Alonso.......•.... Idotll.
Comandancia Artillería de Ceuta.......••...... Otro José Gallego Moya : ..•• ídem.
Reg. mixto Artillería Ceuta o Otro Jerónimo Cuenca Pozuelo Idem.
Idem..•..............•...........•... : ...• , Otro...•.......... Pedro Alvarez Vilchez Idem.
Grupo escuadrones Ceuta ' ....•. o., Otro..•.......••• Diego Abalos Vico.....•.......... Gerona.
Licenciado absoluto o., Otro Isidro Apolo Pérez .....•.....•.... Barcelona.
5.° reg. montado de Artillería................. Otro , .•••.•. femando Martínez González GuipÚzcoa.
Licenciado absoluto ; Otro Lorenzo Díaz Díaz Vizcaya.
Comandancia Artillería Melilla .......•.....•... Otro José Martín Martin o. Este •
.~.o Reg. montado de Artillería ...............•. Otro. o Miguel Cantalapiedra L6pez Alava.
Reg. Infantería Extremadura, Io~...•.•..•..•.... Otro....••........ José Morente González....... GuipÚzcoa.
4.° dep6sito reserva Artillería.....•........... , Otro..... . Gabriel Artés López....•.......... Tarragona.
Comandancia Artillería Cartagena..•.... o : .. Otro José Alcolea Banegas.'.•..•........ Este.
Sección tropas Academia Artilleria Otro Félix Medina Castro o o Navarra.
Comandancia Artillería Cartagena, . . . . . . . . . . . •. Otro..••.. , .. o.. " Conrado Lorenzo Marin. . . . .. . o. •. Oeste.
Idem Otro Alejandro Rubio Roca oO Gerona.
Reg. Infantería Reina, 2 ••••••••••••••••••••• Otro.•. ' ' Juan Rodríguez Gil.. ............•. Oeste,.
Licenciado absoluto , Otro Cristobal Matamoros MartL Tarragona.
Reg. Infanteria C6rdoba, 10 •••••••••••••.•.•••• Otro o.. .. Miguel Escribano Fernández Gerona.
2.° reg. montado de Artillería•. , o' o Otro Julián Aguilar Ferreira , Idem.
Idem Otro Quintín Granda Martin Idem.
Comandancia Ingenieros de Mallorca.. . . .. . Otro.............• ¡JOSé Martinez Díaz Canarias.
Reg. Infantería Princesa, 4 .••••• , ..• , .••..•... Otro.. o•.....•.•.. Crist6bal Martinez Perán o Oeste.
Idem íd. Toledo, 35 •...... o""" ...•... o Otro..•.• o Angel del Río Olivera Coruña.
6.° reg. mixto Ingenieros.. . . .. . Otro Fausto Salinero Arranz. .. . Orense.
Brigada tropas Sanidad Militar o. . .. . o Otro..... . •...... Raimundo Ocaña Lozano o.. Gerona.
<::ompañia mixta Ingenieros Melilla ....•.•..... Otro...•.....•.... José Muñoz Ramos .••...... , Oeste.
Reg. Artillería de :-itio..... ...•...........• .. Otro...•......•..• Guillermo Martín González.. . Gerona.
1I.o dep6sito reserva Artillería ....•.•••....•.• Otro Joaquín Guijarro Rincón , Pontevedra.
Reg. Infantería San Marcial, 44 ..........•..... , Otro.......... .,. Agustín Juez García. . . . . . . . . . .. .. Barcelona.
11.° dep6sito de reserva de Caballería ...•...... Otro............. Victoriano Aparicio Navazo. . . . .. . Santander.
Comandancia Artillería Ceuta Otro o.,. ' ..• Faustino García Lanzas Oeste.
Reg. Infantería Menorca, 70 " .. ' ..• o'" . Otro.. o" o Antanásio Rovellada Verdú.... Idem.
Grupo escuadrones Ceuta.•......•...... , •... o' Otro. . .•. Joaquín García Lafuente ...•.•.... , Barcelona.
2.° reg. mixto de Ingenieros 'Otro Juan Jiménez Escamilla Tarragona.
Ler ídem id ..............•.•.......... ."•.•. , Otro ,. Andrés Garrido Caparrós Oeste.
Comandancia Artillería Melilla . . . . . .. •. . •.. Otro DOmingo Arias Castro....•.. , .•. Pontevedra.
Idem íd. Cádiz , .....•.......... '. Otro..... . JOS8 Pérez Sánchez.. • . . .. Barcelona.
Compañía mixta Ingenieros Melilla .••...•.•..•. Soldado Primitivo Santos Minguela .•....... Coruña.
Reg. Infantería San Fernando, 11 ••••••••••••••• Otro.......•..•..• Francisco Jordá Sánchez....•..••• Oeste.
Idem mix.to Artillería Melilla " . Trompeta ...•..•. o Dionisia Justicia Rubio ........•.. , Lérida.
5.° reg. mixto de Ingenieros..........••....•.. Corneta.......•... Julio Angula Serna..•.......•... ,. Idem.
Reg. Lanceros Reina, 2.° de Cab.a o Soldado Francisco Alvarez Sarro •.....•.•.. Idem.
3.er reg. mixto Ingenieros Otro.....•........ Manuel Franco Ruiz...•.•..•.....• Oeste.
Reg. Cazadores Alcántara, 14.° de Cab.s ..•.•...• Otro............. Florencio San Agustín Gracia ••..•. Huesca.
Idem íd. Villarrobledo, 23'° de Cab.a••.••.•••••. Otro Antonio González Sampay0 ...•••.• Oeste.
Idem íd. Alcántara, 14'° de Cab.a•.••. LO •••••••• Otro o,, o•.• Pedro Gil Esteban •••••.••.•.•... Lérida.
26 septiembre .l.9U
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CIaBa. NOMBRES Comand&llcia.á qua Bon destinado,,-
6.° reg. mixto de Ingenieros...•.•... ' . . .. . Soldado.... . . .. fosé Rodríguez Alvarez Oeste.
4.° idem id. . .. ...•.. •... . .. : Otro Plácido Lajara Atienza. .. Navarra.
Comandancia Artilleda Melilla... . . Otro Antonio López Garda Lérida.
Licenciarlo absoluto... .. ...••... . Otro.... . •...•.. Antonio Gonzált'z Huertas.... . Idem.
2.° reg. mixto de Ingenieros , Otro....... . .•. ,. Germán Asensio Sayago. . . . .. . Oviedo,
Comandancia Artillería de Melilla , !Otro... .. José Hernández Sánchez Lérida.
12.° reg. montado de Artillería IOtro Antonio Galindo Soto.. . Idem.
6.° depósito de Caballos sementales ,. Otro........••... Antonio de la Casa Sotillo Pontevedra.
12.0 reg. montado Artilleria 1Trompeta. José Calatrava Quesada , Canarias.
Altas en concepto de corn.etas
Reg. Infantería Isabel II, 32 , ,¡corneta......•.. 'IDemetrio Fernández Fernández ILérida.
Idem íd. Tetuán, 45 Soldado José Morales Fornás..... . . . . . . Almería.
Bón. Caz. Madrid, 2 Cabo Urbano Blanco Simón Málaga.
A Itas en concepto de guardias segundos de Caballería
Reg. Lanceros Reina, 2.° de Cab. a ••••••••••••• Herrador de 2.a Bienvenido Benito Romero Caballería 5.0 tercio.
Grupo escuadrones Ceuta..•.•......•.•.•.•.• Cabo F::-ancisco Ferrón Guerra " .. , ., Idem.
Comandancia Artillería Ceuta Otro....•........ Manuel Maillo Osuna \ Caballeria 21.° tercio.
5.° depósito reserva Caballer!.a ..•.• , ' , Otro.........•.... Antonio,Medina Rodriguez, Navarra.
2.° ídem id.... Otro Francisco Miguel Obejero Idem.
Escuela Central de tiro de Artilleda , .. Otro Santiago Nisa Mela. . . " . Caballeda 21.0 tercio.
Reg. Lanceros de Farnesio, 5.° de Cab." Otro........•.... Eugenio Sánchez Criado.......... Idem.
Reg. Húsares Princesa, 19.0 de Caballería•.•..• , Soldado Gregario Salcedo Martín. . . . .. . .. Idem.
13'° dep6sito resel'va de Caballer!.a. . ..•..... Otro Ambrosio Rodríguez Andrés Idem.
Sección mixta Intendencia Mallorca ...•......• Otro ,. Nicolás Ar.Lengual Amor6s Caballería 14.0 tercio.
Madrid 24 de septiembre de 1912.-Aznar.
TALLI!RES Df!L DePOSITO De LA~
